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Summary of 
Dissertation 
Contents 
The general theme of this dissertation is to provide some insight to the debate 
of understanding and enhancing the process of community-based development 
in rural Japan by utilizing Oyama-Machi in Oita prefecture as the subjective of 
ethnographic research. The dissertation provides interesting and fruitful results 
of the research on community based rural development from the viewpoints of 
rural people and contributes academically to the limited literature on this field. 
The dissertation frames, describes and explores a total process of rural 
development：the NPC Movement of Oyama-Machi, the original model of the 
Oita One Village One Product Movement, their changes over time and effects 
ethnographically. It introduces interesting narratives and observations from the 
viewpoints of the people of Oyama in the rural context and documents carefully 
the daily progress of their rural development in order to understand the process 
of Oyama’s rural development, and makes the results more experiential and 
operational for use in rural development. 
 
本博士論文の主題は、大分県大山町をエスノグラフィック調査の対象として焦
点を当てることによって、日本の地方のコミュニティを基にした開発の過程に
ついての理解とともにその発展に係る議論に知見を与えるものである。本論文
は、コミュニティを基にした地方開発について、地方の人々の視点から興味深
い、豊かな調査研究成果を提示するものであり、この分野における限られた文
献に対して学術的に寄与するものである。 
具体的には、本論文は、一村一品運動のオリジナル・モデルである大山町の
ＮＰＣ運動を地方開発の全体的な過程として、その変遷、そしてその効果につ
いて、エスノグラフィカルにその対象を切り取り、記述し、探究するものであ
る。また、本論文は、大山の地方開発の過程を理解できるように、興味深い言
説や観察を地方の文脈の中で大山の人々の視点から提示するとともに、彼らの
地方開発の努力の中での日々の生活を記述しており、研究成果を地方開発への
活用にとってより経験的かつ操作可能なものにしている。 
 
Summary of 
Dissertation 
Screening 
Results 
The OVOP Movement has attracted enough attention in publications, survey 
reports, and even mass media. However there is no single ethnographic 
research on the history of Oyama’s rural development, the original model of the 
Oita One Village One Product Movement. This dissertation fills this paucity by 
this detailed ethnographic research.  
In Oyama, many young people have joined Oyama’s rural development: NPC 
Movement initiated by Yahata Harumi, the head of the town after their 
graduation from agricultural high school and have made efforts towards 
development, but most of their development experiences were embedded in 
Oyama’s development as tacit knowledge. Under such situation this 
dissertation frames, describes and arranges their development experience 
properly as practical process of community based rural development well 
enough for readers to understand and interpret their development experiences 
more explicitly and thoughtfully and provides a rich store of experiential, 
operational and practical knowledge for the rural development.  
Therefore this dissertation is worthy of the provision of a PhD degree. 
 
一村一品運動は、多くの興味を待たれ、出版物、調査報告、そしてマスメディ
アとして採り上げられている。しかし、一村一品運動のオリジナル・モデルで
ある大山町の地方開発の歴史については、エスノグラフィックな調査研究とし
ては存在していない。本論文は、詳細なエスノグラフィック研究として、この
ような欠如を埋め合わせるものである。 
大山では、多くの若者が農業高等学校卒業後、当時の町長 矢幡治美によっ
て始められた大山の地方開発：ＮＰＣ運動に参加し、多くの努力をしているが、
彼らのその多くの開発経験は暗黙知として大山の開発に埋め込まれている。そ
のような状況の中で、本論文は、そのような彼らの開発経験を、コミュニティ
の基にした地方開発の実践過程として、読者が明示的に、また、注意深く理解
また解釈できるように適切に切り取り、記述し、整理するとともに、地方開発
の経験的、操作可能な、実践的な豊かな物語として提示するものである。 
よって、本博士論文は、博士号授与に値するものである。 
 
Summary of 
Exam Result 
or Academic 
Skills 
The student conducted his research properly and thoroughly over successive 
field visits in Oyama-Machi and compiled the research as a dissertation. During 
his research period the student presented his research results in international 
conferences and as published journal articles. 
In the oral examination, the candidate sincerely and convincingly responded to 
the examiners to support his discussion on community based rural 
development of Oyama-Machi from the viewpoints of rural people. The 
candidate’s responses were appropriate and indicated high caliber of the 
results of the research he presented and presented a compelling case for his 
academic contribution. 
Therefore, this is worthy of conferral of the PhD degree. 
 
本学位取得候補者は、大山町をフィールドとして継続的に訪問し調査研究を適
切かつ完全に実施し、調査研究成果を博士論文として取りまとめている。また、
同調査研究期間において、同候補者は研究成果を多くの国際学会で発表すると
ともに学会誌論文として刊行している。 
口頭試問では、試験官の質問に対し大山町の人々の視点からそのコミュニテ
ィを基にした地方開発に係る議論について、真摯にかつ説得力のある応答をし
ていた。その受け答えは、適切であり、この候補者が提示した調査研究がすぐ
れた力量のある結果であること、また学術貢献に寄与していることを示唆する
ものであった。 
よって、博士号授与に値するものである。 
 
 
